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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
(RPS) 
 
A. Identitas:   
Mata Kuliah : Bahasa Inggris 
Kode Mata Kuliah : 010502012 
Bobot sks : 2 
Program Studi : S.1 
Dosen Pengampu : DEASY YUNITA SIREGAR, M.Pd 
 
B. Capaian Pembelajaran Program Studi  
 
Sikap 1. (S.5)     Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain 
2. (S.9)       Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
KeterampulanUmum 1. (KU.2)  Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur 
2. (KU.10)Mampu memamfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan 
kemampuan kerja. 
Pengetahuan 1. (P.4)  Memiliki kemampuan dalam berfikir kritis, logis, kreatif,  inovatif dan sistematis serta memiliki 
keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam 
komunitas akademik dan non akademik. 
2. (P.6)    Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan dan keislaman 
sebagai paradigma keilmuan; 
KeterampulanKhusus 1. (KK.4) Kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah (problem solving & creative 
skills) dengan pendekatan akuntansi syariah. 








C. Capaian Pembelajaran Mata  Kuliah 
 
M1.Mahasiswa mampu menganalisA pembelajaran Bahasa Inggris 
M2. Mahasiswa mampu  mengembangkan pembelajaran Bahasa Inggris 
M3.Mahasiswa mampu mendesain pembelajaran Bahasa Inggis berdasarkan hasil analisis dan 
pengembangan  
M4. Mahasiswa mampu menghasilkan hasil karya inovatif dalam bentuk pembelajaran Bahasa Inggris yang 












Bahan Kajian Metode  
Pembelajaran 
Waktu Pengalaman Belajar Mahasiswa Kriteria dan Indikator Penilaian Referensi 
Utama 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
I Mahasiswa mampu  
memahami Nouns 
1. Singular and Plural Nouns 
2. Countable dan Uncountable 
Nouns 




2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertian dan penggunaan 
Singular and Plural Nouns 
 Menjelaskan perbedaan antara Countable 
dan Uncountable Nouns serta Abstract dan 
Concrete Nouns 
 Menuliskan kalimat dan membedakan 
kalimat berdasarkanbentuk Singular and 
Plural Nouns, Countable dan Uncountable 
Nouns Abstract dan Concrete Nouns 
 
 Non tes: 
Sikap mahasiswa yang meliputi 
motivasi, kehadiran, keaktifan dan 



















Bahan Kajian Metode  
Pembelajaran 
Waktu Pengalaman Belajar Mahasiswa Kriteria dan Indikator Penilaian Referensi 
Utama 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
II Mahasiswa mampu 
memahami Articles 








2 x 45 
menit 
Mahasiswa mampu: 




 Kemampuan mahasiswa dalam 
membuat kalimat  dan keaktifan nya 




III Mahasiswa mampu 
memahami The Use 
of Linking Be 
1. Singular and Plural 
2. Present, Past and Past 
Participle Tenses 
 Brainstorming  
 Think Pair 
Share 





2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertiandariPresent, Past 
and Past Participle Tenses 
 Menuliskan kalimat  berdasarkan Present, 
Past and Past Participle Tenses  




Yaitu kumpulan hasil karya mahasiswa 
baik dalam menjawab pertanyaan 
tertulis dan penugasan.  
IV Mahasiswa mampu 
memahami Linking 
Verbs 
Appear, look, seem, feel, smeel, 
sound, taste, become, get, go, 




2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertianLinking Verbs 
 Menuliskan kalimat yang terdiridari 
Linking Verbs 
 Portofolio: 
Yaitu kumpulan hasil karya mahasiswa 
baik dalam menjawab pertanyaan 
tertulis dan penugasan. 
 
V Mahasiswa mampu 
memahami Types of 
Verbs 
1. Transitive and Intransitive 
Verbs 
2. Regular dan Irregular Verbs 





2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 




Yaitu kumpulan hasil karya mahasiswa 
baik dalam menjawab pertanyaan 
tertulis dan penugasan. 
 
VI Mahasiswa mampu 
memahami Pronouns 
1. Personal Pronouns 
2. Possessive Pronouns 
3. Reflexive Pronouns 
 Brainstorming 
 Lecturing  
 
2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 





 Tes Harian  
 Tes Mid Semester 








Bahan Kajian Metode  
Pembelajaran 
Waktu Pengalaman Belajar Mahasiswa Kriteria dan Indikator Penilaian Referensi 
Utama 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
VII Mahasiswa mampu 
memahami Five 
Basic Tenses 
1. Simple Present Tense 
2. Present Future Tense 
3. Simple Past Tense 
4. Present Continuous Tense 
5. Present Perfect Tense 
 Brainstorming 
 Lecturing  
 
2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertian dariFive Basic 
Tenses 




 Kemampuan mahasiswa dalam 
membuat kalimat  dan keaktifan nya 
dalam Kegiatan proses belajar 
mengajar  
VIII UJIAN TENGAH SEMESTER 
IX Mahasiswa mampu 
memahami Adverbs 
and Their Formations 
1. Adverb of Manner 
2. Adverb of Place 
3. Adverb of Time 
4. Adverb of Frequency 
5. Adverb of Degree 
6. Adverb of Modality 
 Brainstorming 





 Menjelaskan pengertian Adverb 
 Menuliskan kalimat berdasarkan formasi 
dari Adverbs 
 
 Kemampuan mahasiswa dalam 
membuat kalimat  dan keaktifan nya 
dalam Kegiatan proses belajar 
mengajar 
 
X Mahasiswa mampu 
memahami Auxiliary 




 Jigsaw Method 
Interactive 
lecturing 
2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertian Auxiliary verbs 




Yaitu kumpulan hasil karya mahasiswa 
baik dalam menjawab pertanyaan 
tertulis dan penugasan. 
 
XI Mahasiswa mampu 
memahami 
Conjunctions 
1. And …too 
2. And…either 








2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertian Conjunction 
 Menuliskan kalimat denganmenggunakan 
Conjunction 
 
 Kemampuan mahasiswa dalam 
membuat kalimat  dan keaktifan nya 
dalam Kegiatan proses belajar 
mengajar 
 
XII Mahasiswa mampu 
memahami Passive 
Voice 
1. Simple Present Tense 
2. Present Future Tense 
3. Simple Past Tense 
4. Present Continuous Tense 
5. Present Perfect Tense  
 
 Think Pair 
Share (TPS)  
 Asking and 
Aswering the 
questions 
 Intera ctive 
lecturing 
2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertian Passive Voice 




Yaitu kumpulan hasil karya mahasiswa 
baik dalam menjawab pertanyaan 








Bahan Kajian Metode  
Pembelajaran 
Waktu Pengalaman Belajar Mahasiswa Kriteria dan Indikator Penilaian Referensi 
Utama 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
XIII Mahasiswa mampu 
memahami Degrees 
of Comparison 
1. Possitive Degree 
2. Comparative Degree 
3. Superlative Degree 
4. Like, the same as, different 
from 
5. The same…as, as…as 
 
 Think Pair 
Share (TPS)  
 Asking and 
Aswering the 
questions 
 Intera ctive 
lecturing 
2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertian Degree of 
Comparison 
 Menuliskan kalimat Degree of 
Comparisonberdasarkanjenisnya 
 Kemampuan mahasiswa dalam 
membuat kalimat  dan keaktifan nya 
dalam Kegiatan proses belajar 
mengajar  
XIV Mahasiswa mampu 
memahami 
Derivative Words 
1. Noun Suffixes: …ness,…ity, 
..ment,… ion, etc 
2. Adjective Suffixes 
3. Verb Suffixes: …miss,… dis, 
etc 
 
 Think Pair 
Share (TPS)  
 Asking and 
Aswering the 
questions 
 Interac tive 
lecturing 
2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertian Derivative Words 
 Menuliskan kalimat Derivative 
Wordsberdasarkanjenisnya 
 Portofolio: 
Yaitu kumpulan hasil karya mahasiswa 
baik dalam menjawab pertanyaan 
tertulis dan penugasan. 
 
XV Mahasiswa mampu 
memahami Question 
Tags 
1. Negative and Positive 
Sentences 
2. Sentence with proper and 
auxiliary verb 
 Think Pair 
Share (TPS)  
 Asking and 
Aswering the 
questions 
 Interac tive 
lecturing 
2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan pengertian 
danpenulisankalimatQuestion Tags 
 Menuliskan kalimat Question Tags 
berdasarkanjenisnya 
 Portofolio: 
Yaitu kumpulan hasil karya mahasiswa 
baik dalam menjawab pertanyaan 
tertulis dan penugasan. 
 
XV Mahasiswa mampu 
memahami Sentences 
1. Independent dan Dependent 
2. Simples, Compound, complex 
and Compound 




2 x 50 
menit 
Mahasiswa mampu: 
 Menjelaskan unsure-unsurdalamSentences 
 Menuliskan Sentencesberdasarkanjenisnya 
Tes, meliputi: 
 Tes Harian  
 Tes Mid Semester 
Tes Akhir Semester 
 
XVI UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
E. Aspek Wahdatul Ulum:  
1. Matakuliah Pendukung: Basic English 
2. Metode: Diskusi materi dengan berbagai sudut pandang/perspektif ilmu yang relevan dengan pendekatan studi kasus.  
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